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表1中国語を学習する理由
選択項目 比率人数
将来仕事で使うかもしれないから 33人 4錦
1人中国語の文献を鯨む必要があるから 1％
中国の歴史、文化に興味があるから 27人 37％
43人旅行に行くかもしれないから 5蛾
長期あるいは短期で留学するかもしれないから9人 1郡
とりあえずできたらいいかなと思うから 42人 5邸
他の言語に比べ勉強しやすいと思うから 31人 42％
表2中国語の授業に求めるもの
選択項目 比率人数
正確な発音を身につけたい 44人 “
22人文法をしっかりマスターしたい 3帆
日常会酷表現をたくさん覚えたい 57人 7醜
ヒアリング能力をつけたい 37人 51％
14人作文能力をつけたい 1醜
語粂を燗やしたい 19人 2銚
中国の文化や生活習慣などを知りたい 41人 5錦
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表4中国の長期滞在者数推移
日本人の長期滞在者数
日中間の人の往来
日本人の対中国出国者数
表3
中国人の対日入国者数
1万8336人1980年 1万3775人1980年 7万1473人
6万2417人1985年 1万7981人1985年 28万7546人
11万7814人1990年 2万7109人1990年 36万6550人
22万”65人1995年 4万6802人1995年 86万5177人
38万5296人1999年 5万5358人2000年 146万副92人
注：中国人の対日入国者は{Ij人I副許可も含む。台湾・芥港は含まず。注：永住者を除く。台湾・香港を含む。
法務省「出入国祷理統計報』各年版外務満『海外在留邦人調査総汁」各年版
表5アンケート協力者の属性
業樋性別日本人従業員数中国人従薬員数中国鰭の学習形態
53中国の大学A:金融 男 7
50中国の大学B:金融 男 11
49中国の大学C:保険 女 11
中国贈教室13”（総数）D:製造 男
家庭教師4m（総数）男E:製造
独学450（総数）F:製造 男
60独学G:電気機械 男 15
H:網密機械 男 649－1
68家庭教師l:医療機器 男 2
3中国蕗教室、中国の大学J:商社 男 1
64中国譜教室、中国の大学K:貿易 男 3
5中国語教室、家庭教師L:販売 男 2
4家庭教師M:運輸 男 1
2家庭教師N：マスコミ 男 1
日本の大学、中国の大学90(総数）O:弁護士事務所女
注：「中岡の大学」とは中I即の大学に設設されている中岡棚コース、「中国語教室」とは冊本における大学以外の各柵
学校の中国語コース、「家庭教師」とは中岡における中IMI人による一対一の個人捕導をいう。
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